








• Aria	 	 1.00028	 	
• Idrogeno	 1.000139	 	
• Acqua	 	 1.33	 	
• Azoto	 	 1.000297	 	
• Ossigeno	 1.000272	 	
• Etanolo	 	 1.36	 	
• Vetro	crown	 1.52		…	
• Vetro	flint	 1.72	…	 	
• Plexiglas	 1.48	 	
• Polietilene	 1.54	 	
• Diamant2	 2.465	 	



















































































































Roemer e la prima misura della 
 velocità della luce (1676)
Dopo un primo suggerimento di Cassini, 
Roemer studiò le effemeridi di Io 
(P=1.77 d), uno dei satelliti di Giove 
scoperti da Galileo. Scoprì che l’eclisse, 
avvicinandosi alla congiunzione (2), 
ritardava fino a Δt=16  min  rispetto alla 
previsione, basata sulle osservazioni in 
opposizione (1), per poi ritardare e 
riportarsi in fase man mano che la Terra 
si riavvicinava a Giove. Spiegò il fatto 
assumendo che la luce si propagasse a 
velocità finita c: 
!
c = (GT2-GT1)/ Δt = 2a / Δt  !
Ottenne c =216.000 Km/sec.
a
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Bradley	cercava	di	mettere	in	evidenza	la	parallasse	stellare	
misurando	la	posizione		di	γ	Draconis,	posta	in	vicinanza	del	polo	
eclittico.	Osservò	un	spostamento	di	ampiezza	20”.5;	esso	era	però	
nella	stessa	direzione	del	moto	della	terra,	anziché	perpendicolare		
ad	esso,	come	avrebbe	dovuto	essere	il	moto	parallattico.	
Dalla	meccanica	newtoniana	di	una	particella	(attenzione!)	risulta	
θ=	atan(-vT/c)	
Nota	la	velocità	di	rivoluzione	vT	,	si	ricava	c.	
Bradley	ottenne	c=	301.000	Km/s	(non	male!	poiché	vT	<<c,	“tutti	
i	santi	aiutano”;	l’interpretazione	relativistica	venne	ben	più	tardi).
Aberrazione	della	luce	-	Bradley	1727
C’
Una	descrizione	di	moto	parallattico	e	aberrazione:
B.Marano,	Corso	di	Ottica
Esperienza	di	Fizeau	(1849)	
Montmartre	(Parigi)
Risultato	di	Fizeau				c	=313000	km/s	
Valore	attuale	c	=	299792.5	km/s
Δt	=	Δθ/ω	
!
c=2d/Δt	
d=	8400m	ca	
450	denti:		
Δθ	=1/450	giro	
ω=	35	giri/sec
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Rotating	mirror,		
Foucault,	1862	
!
c=	298.000km/s
v=	c/n
Misura	della	velocità	
della	luce	nell’acqua: 
 
v=c/n
Octagonal	mirror	
Michelson,	1920
Rotational	speed	needed	to	have	reflection	on	the	following	
2nd	:		533	rpm;	
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Δt	=	Δθ/ω	
c=2d/Δt	
		
Δθ	=1/8		
ω=	533	rpm	
d=	35Km	
!
c=299796±4	km/s
